











































        学年                                                        問「日本語教育に関心がありますか」への回答
        2年生……………5名                        ない……………………0名
        3年生……………5名                        あまりない……………2名
        4年生……………2名                        ややある………………8名


































































2.3.3.  グループワーク（第 14 回～第 16 回）
履修者が3人、計4つのグループに分かれて、教員による講義、文献講読から学んだピ
ア・ラーニングの実践方法を参考に、モデル授業（７）の改善案の検討と発表をおこなった。

















    教員による講義………………目的①
    文献講読………………………目的①、目的②、目的③
    グループワーク………………目的③
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                                                                                  ａ.                         ｂ.                         ｃ.
役に立たなかった                                                 0                            0                            0
あまり役に立たなかった                                    4                            1                            1
ある程度役に立った                                             7                            8                            8
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